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U baroknoj crkvi sv. Duha k 'oja se diže u zapadnom 
dijelu Luke na ·otoku Visu, p rozvan om »Duh«, upI'avo po 
om bar,oknom s veti-štu , nala~i .se velika oltarna :slik a k a-
ja prikazuje G ospu s Djetetom u naručju i t ri sveca p a-
dno n je . U crikvi se 1681. g,odi:ne .spomi.nj e samo jed an 
oltar' a u prV'oj polovioi 18. stoljeća >navoOde tri: sv . Du-
ha , Iv,ana Krstitelja' i sv. Ivan a Trogir~koQg. Taj je p c>-
vezan 'Vjerojatno uz darova<telja ove cnkve N.i:kolu Vila.n-
dića - Regg,i'o, -trogim;koQg drvodjelca nastanjenog u V i-
-u k'oj'i je prema n atpisu' u p10čniku ove crkve: 
NICOLAVS 
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ve svoje nj,oj pokl'onio. On j.oj je op orukom ·ostavi·o d če­
iri umjetničke s Ilike,' što je zanimljivoO spom enuti zbog 
kulturn.og usp ona Dalmacije u baroQknoQ d oba k'ad i p ri 
li k ov.nom obogaćivanju obrednJ.h mjesta, .odnosn o naba '1 -
ci umjetnina sudj elovahu i ;obilčnJi obrtnici . A i spom enu-
t! olta·r ,sv. Ivana TI'ogir,sk,og b1ijaše 1744. glodine sagr a-
dio Marin PJaceri zv'an Čudina ,' crti ga se kao n i ostale 
ne raza~naje jer su do našeg vrem ena uklonjen i. 
Uosta10m više nas zanim a velika oltarna s1!i.k a (220 x 
120 cm) , :koj-a .se m ož·e ubr.ojliti među izrazitije umj etnine 
, Spis službenog pohoda biskupa Jerolima Priuli. Biskup-
čki arhiv u Hvaru. 
2 Spis službenog pohoda hvarskog biskupa Cesare Bo-
naiuti. B iskups ki arhiv u Hvaru . 
3 Vjesnik za arheologiju i histor iju dalmatinsku X II, 
Split 1889, str . 85 . 
• Arhivski spisi, sv . II (1600-1 689) spis br. 89. Franjeva-
čki arhiv u Hvaru. 
, Oporuke bilježnika J . Sibischini 1730-1766. pod nad-
nevkom 25. III 1744. Viški spisi, Historijski arhiv u Splitu . 
Slike istaknutog venecijanskog slikara rokoko stila G ian-
battiste Pittonija (1 687-1767) nisu dosada bile poznate u 
Dalmaciji, koja inače obiluje djelima venecijanskih slikara 
18. stoljeća. Autor studije na t emelju analize značajki njegova 
f tila pretpostavlja da je ve lika oltarna pala iz crkve sv. Du-
ha u Visu, na istoimenom dalmatinskom otoku, njegovo iz-
1'orno djelo. 
tek u cjelini doslj edno r azgranato predoQčeni nabori bo-
gatih halj~na p.okrenut ih lik.ova, upućiv.ao je na nekog iz-
18. stolj eća u DaLmaci'ji, .pa j e privukla .našu pa~nju još 
prti prvom .sustav;n.om 'obilasku ,otoka Visa radi popisiva-
nja .njegovih kulturnoumjetnJičkih doba·ra. 
Privukla nas je 'Sv<ojo m izuz'etnom vr.snoćom uvj erlj i-
vo ·raščlanjene figurativ.ne kompozicije li razig,r.anošću 0·:)-
vij.etljenih ploha jednog u osnov.i hl'adnog kI010rit'a. Oso-
hiti pak način kak·o .su u .poje·din'im zahvatim a kruto, a 
raziti'j eg maj stora 18. s·toljeća . Ljepuškas'to dječje i že-
nino Lice, a pomalIO sanjarske iako IOdlučne orte mušk ih 
glava, .navađahu pak"'ka Mlecima gdje sl~ka~ tvo tada 
dostiže n ove mačajne vrijednosti u š i,rem krugu darovi-
tih umjebnik'a , a odakle je ujedno nabavljena glavnina 
onda,šnjih umjetniina za naše &redi.ne. Iz t og kruga već e 
dokazalo kak,o j e veći IbI'oj djel.a don edavna lab :> ·a-
žavanog Nikole Grassia do.spio .na našu obalu. pa OIl3 sa-
da potpomažu 'iznalaženje zaslužn og m jes a 0<> ZaIĆ:Il!.:­
vog slik a r a mletačkog r,ok ok oa. Njemu je po izrazu : = . -
sk·om .opredjeljenju d·osta bl,izak, a doneda "lla ;na::~e _ 
znat i s lab ije pnoučen , suvremenik Giamba·~ . 
ni. Obojica, uZinoseći vedru patetJčno 
mletačkiom ,sl~karstvu , povlače .stana i:o =. 0- ·- ~=. -
dotadašnjJih iskustava ,i ,povlače novu -
P ogotovu se t",j drugi isticaše II -
slike u kompozicijs ko m ;i k oloris .-
duhu Isvečanosn'ih predodžbi vojeg , -
ložilO da se viška sEka prikljue. n;<><Y<~' 
Kompozicij.ska postava 
dijelu, a Gospe s K,ris t'Om 
uobičaj eni tnokut oltarnih 
matJičn~m drhtav,im nemirom. ;:;-a,;;;-.i.IO=:O 
ljat i prorađeni nači n. _ -·je -
likova ono što daje dosl· 
6 R. Pallucchini. La 
Venezia - Roma 1960. 
\ 
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u :s!kučenoj povrsml neg,o je J'os VIse uj edna6?na ,ob.rada 
njjh-ovih jak'im svjetlo m ,obasjanih haljina. Om~ naime 
uspostavlja'ju velebnu statuamost svakog poj edinog li-
ka s vrlo odluČlnli.m nabi,ranjem oštrih lom ova k oji u po-
jedinačnim pl-oh-ama jzgledaju ukoČoani. Međutim u ispre-
pletenim sukladnostima veoma gipke ritmično3ti daju 
cjelini neobičnu ž,ivost, jedan doslovno dramatični naboj 
koji podržan sag1i.bljiViim stav'om lLkova i upadom g.ornje 
izvanj:ske svjetlosti stvara najbolju o dliku djela. U t om e 
se raspoznaje i samosvo jno izražavanje ov'og slikara, pa 
194 
nam njeglov pristup obradi slike 'os taj e čak važnija p ·ot-
krepa prije dlogu od prepo znavanja više-manj e čvrstih 
podudarnosti s drug,im njeg,ovim ostvarenjJma. 
Kao što ,običavaše, s lJikar je i ovu k ompoziciju u dva 
dijela, koje ,obuhvacia nagnutom izduženom .zatvo ren om 
kružnom crtom, proveo adoZido prema glore. 
Na sivorumenim gustim oblacima u plav;om nebu sj e-
di Marija okružena anđelčićima, ogI1nuta m odI1im ,plaš-
tem, a ,odjevena u svjj etloružičastu halj,inu. Na glavi j,oj 
je smeđi rubac, a prsi jooj pokriva četv;oras1li žućkastos i vi 
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=mplećak s križem maltešlmg ,oblika, kojemu je uspravni 
ak crven a poprečni plav. Desnicom podržava sdma a 
~evicom pruža .srv. Rajmondu Nonnatusu mali bij eh na-
_ .ećak (sk'apular), na k ojemu je istovjetni znalk utem e-
.;enja mercedarsikog reda. Vitki mladi svetac je ogr:nut 
oklim bijelim ·ogrtačem s kukuljicom, a odjeven u b i-
• u redovničku odjeću .s dug,im naplećkom na kojem je 
iž istih .boja li oblika ka-o već spomenu.ti s Marijoina li-
. N a tLu mu do nogu obuvenih u , r edovničke sandale 
eži njegov 'crveni šelšir. Kraj nj ega u Islkrušenom stavu 
-'eči svetac' u rumen oj dalmatidi .sa zlaćanim vrpcama 
7 Mučenik ima crte lica i đakonsku dalmatiku sv. St je-
a, ali mj esto nj egova z:lamenja , nabačenog kamenja, ima 
j nogu mač, a nad glavom vijenac rU3a , znamenje sv. Ci, 
'jana Kartaškog, koji se prikazuje kao starac i biskup. S v . 
pri janu Antioškom i sv. Justini posvećena je u Kutu na 
. u barokna crkva (C. Fisković, o. c. (21), str. 126) . Hvar, 
o-viški pjesnik Marin Gazarović je stoga i spjevao svoje 
- 'k azanje života i muke sv. Ciprijana i Justine. Taj Antioš· 
nij e bio biskup, pa ipak je na oltaru svoje crkve u Visli 
'kazan u biskupskoj odori. U prikazivanju tih dvaju sve-
= ima ikonografskih nedosljednosti i proturječja , barem na 
• u, pa se stoga teško odlučiti koji je od njih prikazan na 
oj slici o kojoj pišem. O njima vidi i L. Reau , Iconographi z 
-t' l'art chretien, Paris 1958, str. 359. 
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a m odre postave p od k oj ima se bijeli alba. Po dn,o nj eg D-
vih n ogu na ravnoj hridi je dv'osjekli mač pozlaćenog 
balčaka, a u rukama mu je gr,ančica palme, znamenja 
r;jegova mučeništva kJojima .plavok,oSli anđeo pr,idava i 
vijenac ružičastih ruža. Uz nj ega je bradati sv. NWklola II 
svijetlom žutozelenom plaštu prek,o k ,ojeg je .prebačena 
široka bijela stola sa žuUm rubom ,i s iv.im križev,ima. P od 
sivom tun i cel'Om :išaranom cnnim k,ockama i križeVlima je 
duga košulj·a s .čipkastim rubom iSipod k,ojeg vire crvene 
papuče. U desnici mu je crvena knjiga, a na stepeničas­
toj stijeni kraj nogu su tri j,abuke, njegov uobičajeni znii-
m en. 
P,ovezanošću Gos pe li sv. Rajmonda kioji u .otv,oren om 
stavu prima ,naplećak ,iz ,njezinih ruku jasno je da je taj 
osnivač reda mercedara glav,ni od tri prikazana srveca. 
Može se, dakle, .smatrati da sUk'a pdpadaše ·oltaru koj,i 
se spominj'e u ovoj crkvi ipod imenom »Madona de me'r-
cede«' povezanom uz Ispomenuti r ed, utemeljen da ot:kup-
ljuje kr·šća:nsk,o r oblje 'od Turaka i afričkih gusara, Tom 
otkupu se na ,otoku V,isu izLoženom gusa,nima ,obmćala 
posebna li tmjna pažnja, pa su tamošnji olPć~nski biljež-
, Spis službenog pohoda hvarskog biskupa Ivana Riboli, 
sv. I (1769-1770) , Rukopis u biskupskom arhivu u Hvaru, 
195 
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niei pri sasta·vljoanju ·oporuka na onda služben om ta1ijan-
~.kom jeziku, a pnotumačenih .zatim oporučitelj u na ma-
terinskom hrvatsk·om ' redovito ga u 18 . . stoljeću pitali d a 
li ostavlja neku ,sv·otu u tu svrhu. St'oga je i pI1irodno da 
u jednoj ,od većih viških cI1kava bijaše štovana sl,ika ute-
meljitelja tog ,reda, čije št·ovanj e u Dalmaoij;i inače n e 
bijaše često, a danas je skor·o .nepoznato. 
Već u 16. ·stoLjeću bijaše ViŠ'anai Hvarana zaroblj e-
nih od Turaka i afričklih grusar.a na m oru. Mate PetI10vić 
je predao kraj em 1530. g od iJne ,izvjesnu SIV·Otu n ovaca du-
brovačkiQm kiparu Luku Paskovu da osloh odiiz turskog 
, »3. V. 1736 ... letto et riletto et in lingua slava inter-
'P l'etato al sudetto testa tore ... ; 28. I 1742 . . . Qual testamen-
to vedutto da me nodaio alla presenza d ' infrascritti testi-
manij letto et lingua slava interpreta to de verbo ad verbum 
all ' sudeto testatore . .. " Oporuke bilježnika J. Sibischin~. 
Viški spisi. Historijski arhiv u Splitu. 
I u drugim dalmatinskim gradovima oporučitelj i ostav-
ljahu novac na otkup robova npr. u Korčuli. C . Fiskov ić, 
Tj z četiri nacrta Korčulanina J osipa Zmajića, Zbornik za 
likovne umetnosti 18, Novi Sad 1982, str. 221. 
O tumačenju oporuka na hrvatskom jeziku vidi i C. 
Fisković, Spomenici grada Makarske. Makarski zbornik, Ma-
karska 1970, str. 257. 
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ropstva II Herceg-novom hvar&k,og plemića J er.olima G a-
zarovića zv.an,og Alelffi';;lg.na zarobljenog na moru.'O Zaro-
bljenik Antun Gazanović Šimunov pisalO je 25. i 29. kolo-
voza 1591. iz ValIOn e svoj.oj ženi u Hvar da .proda dio nj;i-
h ove imnovine za .njeglOv .otkup iz r opstva u k'oj e je pao 
kad ,ga je zaI1obio Mustafa o d Valo ne." Nesretna že.n a je 
j.oš( 1604. giQdine nastojala da ga ,otkupi pa je pro davala 
svoj e zgrade 'll plemićkiQm zaselku viške Luke li Kuiu i 
svoje vinograde na Hvaru i .na Visu ," ,jednak,o kao .i K o-
miška Vka MaI1dešić , k·ojiQj oca a i muža Andriju zaro-
biše Turci u k oloviQZU 1603. g.odine." I u 17. i 18. stolj eću 
zapaLi su neki dalmatilnski pomorci u afričko IlopstvO. An-
tun Beno Korčulanin bio je 1648. g,odine zarobljen u Tu-
10 C. Fisković , Dubrovački kovači i lijevači brodskog OT1t-
žja u XVI stoljeću. Mornarički glasnik, br. 1, str. 48, Spl i.t 
1961. 
" Bilježnički spish 1592. godine. Hvarski spisi. Historijski 
a.rhiv u Zadru. 
12 10. IX. 1596. Bilježnički spisi 1596. 6. VII. 1604. Bilje,~­
nički spisi V (1601-1612) . Hvarski spisi u Historijskom arhi-
'!Ju u Zadru. 
13 5. X. 1604. Bilježnički spisi V , str . 451. Hvarski spisi 'il 
Historijskom arhivu u Zadru. 
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n u" gdj e je 1748. w bovao P eraštan'in J osip Br,onza." 
- alžir;sJwm m pstvu bijahu ,i nj egovi mj eštani Nikola 
Buća i Kristo Visković. " U t om stolj eću r ob ovahu u Alži-
ru neki Pelj eščani , među njima Marko Bogoj ević i Niko-
la Frank,ović," a 'i Điv,ović i drugi iz Orebića čamili su 
afričk,om r op stvu , ,odakle ih je zauz1malnj em is·rij em-
og biskupa Orebićanina J.osipa ĐiV'ovića ,oslobodild 
-vojim d~pLomatskim putem vlada Dubrovačke Repub-
li ke." 
Prirodno j e, dakle, da se u Dalmaciji izloženoj gusa r-
tvu poj'avil<o š.tovanje sv. Rajmonda Noonatus a. Uni,o ga 
je na otočk,otl<o hvarske b 1skupij e biskup Ra jmond de 
AspertLs dok je o d 1704. do 1723. godine S'Dol'ovao 'll crk-
VI k ojoj .prupadaše itaj osamljeni ·otok. Vis je u t,o vri-
jeme, a 'Osoblito ·od 1714. do 1718. godine, kad Mlečići ra-
tovahu s Turcima, bi'o izl,ožEln gus'arskim n alpadajima, kao 
i čitava hV'aTlsk.a biskupija, 10 čemu nas ,obavještava i D 3.-
niel Farlati u svom poznatom dj elu Illyricum sacrum. 
Slika bi , d alkle, m ogla b iti naslikan'a u prv,oj poloVlici 18. 
toljeća , to više što je poslije 1716. g,odi'n e crkva srv. Du-
ha, u k'oj,oj Ise nalazi, bila o bnovljena nako,!l čeg.a je ukra-
-avahu 'novim žrtvenicima i slikama." 
P,O ranijoj predaji pripisivala se poznatom mletačkom 
likaru Nikolli Gras's'iju, pa pri nj ezinu .popraIVku u Re-
ionaLnom zav·odu za zaštitu spomen~ka kulture u Spli-
tu'" to bijah prenio, upOZ1orivši ipak g odine 1968. da se 
" po čvrstoći oblikovanja razlikuje od ostalih Grassijevih 
slika pa je pitanje atribucije još otvoreno«." Ne u:ključih 
je 'll svoj,e izlagaJnje .o Grassijevim djelima iz Dalmacije 
n a simpoziju koji je u čast tom sve uvaženijem slikaru 
u 110lmezzu o držan u svLbnju 1982. godine.Z> 
U on o vrijeme djel,o Gj.ambattiste Pittemija, mletač­
kog sl,iik.ara (1687-1767) k,ojemu bih sliku sada priplisao, 
prije knjige Franke Zava Boccazzi ne bijaše doV'oljno raz-
rađeno u istručnoj li.teraturi. O njemu post'ojahu djelomič­
na sagledavaT\ja Hi kratk'i :sudovi u cjelovitim pTegledi-
m a ta1ij alnskog, 'P0se/bno mletačkog \SUka,rstva 18. st'olje-
" C. Fisković, Urbanističko usavršavanje Korčule Kana-
velićeva vremena. Zbornik otoka Korčule 3, Radovi o Petru 
Kanaveliću, Korčula 1973, str. 65. 
15 C. Fisković, Pomorski sukob Peraštanina Josipa Bron-
ze s alžirskim ratnim brodovima 1749. godine. Pomorski zbor-
nik , knj. 1, Zadar 1963, str. 523, 529. 
16 F. Viskov;ić , Stori a di Perasto, Trst 1898, str. 3. 
" N. Z. Bjelovučić, Povijest poluotoka Rata (Pelješca) , 
Split 1921, str. 159. 
18 Dopisivanje biskupa J. M. Đivovića s Dubrovačkom 
viadom. Historijski arhiv u Dubrovniku. 
" A. Matijašević, Manoscritti II, str. 81, 88. Rukopis u 
knjižnici Arheološkog muzeja u Splitu. 
20 Tom zgodom otkriven je slikarev pentimento, Gospina 
glava okrenuta obratno od one naslikane. Ostavljena je vid-
lj iva uz glavu konačno naslikane Gospe. Ta bi obratnim okre-
tanjem bila promijenila i raspored svetaca u slici, jer nije 
okrenuta sv. Rajmondu. 
" C. Fisković, Spomenici otoka Visa od IX do XIX sto-
lJeća. Prilozi povijesti umjetnosti 17, Split 1968, str. 142, bi-
lJeš ka 359. 
22 C. Fisković , I quadri di Nicola Grassi a Sibenik e Tro-
9ir , Nicola Grassi e il rococo (u tisku). 
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ća. Danas pak .kada je konačno 1979. go dine nj eg,ovo dj e-
lo bolje sagled'ano i g,atOVlO u cjeli:ni o bjavljeno," iznosim 
pretpostavku da se za višku sli'ku , čiju sam pojavu n a 
Visu u 18. IstolIj eću obj a!sni1o, po ,izrazitim hk'ovnim ·ozn a-
kama k.aSlTI<obal'Oknog svjeUosnog uči'nka , po produhovIj e-
noj .obradi p ojedinosti svedEn,ih u prirodne t.oIkove, a na-
dasve po općem d ojmu Iplastično kaloI1ističke sagl.aše.n0-
sti, po sagilbljiv,osti uzrujanih likova m ože pretpostaviti 
da je rad iz zrelog d oba t oga slikara. 
Prilične ulsporedbe s ostalim Pittonij evim sli'kama 
upućuju :na <tu pretpostarvku. Vehki lik sv. Nikole uspra-
van i čvrst u svojoj moćnoj pojavi pojačanom h v o i ,plas-
tično .obrađenom sk-ow nag,omilanom odjećom , ,osvi jetlj en 
bočno jarkim svJetlom, zadržava razig.ranu k ,ompoziaij'J. 
Tim osvjetljenjem k,oje stvara s upr,otnosti svjetla i Is je-
ne u 'OištTim inaborima halj-ine, svo,j am iz;razirtom stamč­
.kom glavlom i ,snažnim rukama, on se m ože uporediti s 
mnogirm Isličnim Pittonijevim likovima. Na njih s v ojim 
savinutim s tav,om za,tv,orenošću svog redorvničkog odje-
la oštrih nab:ora , osobito .onih p od :k olj en orm, sliči lirski 
lik sv. Rajmooda. G ospino ,poluzasjenjeno lice '1ma crte 
PittonJijevih B og,owdica , a i zaob~j eno, čvrsto tij elo nj e-
nog sina .opasanog sred tijela, slično je na drugim sli-
kama toga silikaTa. Krupn.i .i naduti, .grumEn asti oblak 
na kojem sje1di Marija v,idlji,v je na mnogim nj eg.:w im 
djelima, ka'o što se li pločasta ravna hridina svojim i,>-
jekliinama pojavljuje ,i na njihovu rubu . 
Umjetnik je ,ovdje .0bHk,ovan,jem suprotnosti svjetla i 
s jene stVioriJo ,živahnu lP'lalStičnu ,j uravnoteženu cj elinu s 
čvrstom ,okomicom Marije sr,ed gornjeg dijela sl~ ke i vj e-
štim posltavljanjerm .sagnutog sveca, mučenik,a k'oji kleči 
između dvaJu pokrajnih likova 'ove lnahite uzruj anim p;-
tonijevsk.im ri,tmom prožete kompozicije. Čvrstoću njene 
cjeli'ile ne oslabiše gipk,ost izražena osobito u liku sv. 
Rajmonda ni dušeV'na liZ1budljiv'ost ostailiih lik'ova. Nji-
hov.i pokreti 'i stavovi, uznemireni pl'a<stični lomovi nj i-
hoveodjeće, pa čak i one Gospine k'oj,a mirno s jedi, igra 
jasnim :spletanjem ,iraspletanjem tk.anJina ,ne razbiše je-
dinstveni i nadahnuti slikarev zamah, niti rasplinuše p o-
vezan,os<t cjellovilte zami\s.j.j .podređene ,stati oi potrebitoj 01-
lamdj pali, k ojoj pridonosi čVlrmi lik sv. Nikole. Za nju 
se, dakle, može po ilwnografskim, t1pol,oškim ,j koloris-
tičkim ,odlilkama izraženim u mnog,im pojedinostima, 100SO-
bito u sav,ilnutam poletnom stavu sv. Rajmonda, pretpo-
staVIiti da je djel,o Giambatti:g.te Pittonija iz ·punog doba 
n.jegov.a plodnog stvaralaštva. 
U svemu, dakle, riječ je o umj etnini k,oJa pridon osi 
boljem poznav.an:ju naše k,ul<turme baštine, ne samo po 
sv'oj.oj vezanos,ti uz sadržaje 2Jivota 18. stoljeća na ·otoku 
Yisu nego i po tome što potvrđuje kasni uv.oz visok o-
vrij·ednih ostvarenja mletačkog slikan tva 'ila našu {oba-
lu . Upravo bme, uz j,oš uvijek neispražnjenu kupovnu 
moć primorskiih naselja, ona dok.azuje kak,o pos,todaše 
svježina 'i pobuda da se odavle prate ,onda vrlo moderna 
likovna zbiva:nja i stremljenja ukusa tijekom razdoblja 
r dkok,O'a k'oje je ,izvan v,odećih središta na Sredozemlju 
nalazilo sve slabije i slabije mogućnosti .odr.aza. 
" F. Zava Bocazzi, Pittoni (l 'opera completa), Venezia 
.1979. 
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nac, spent in Ancona. The analysis of his work on the fa-
cade of the Merchants Loggia and portals of the St. Francis 
and St. Augustine Churches has established the correct chr o-
nology, defining separately the contribution of assistants on 
the first two monuments, and the two phases in the crea-
tion of the third. The extensive analysis deals with the pro-
blem of quality of all plastic elements contained in the works 
described, especially esthetical characteristics of significant 
sculptures, in some points opposing polemically opinions of 
other experts. The iconography of the monuments has been 
discussed in detail, as well as their stylistic features. Th is 
and the works the artist produced on our coast served as a 
basis to define his position within the fl'amework of the hu-
manist culture on the rise, maintaining t he Gothic traditions 
of Venetian origin in building and sculpture, in the middle 
of the 15 century, in the Adriatic region. 
Grgo Gamulin 
TWO PAINTINGS BY ANTONIO VIVAR,INI IN CROATIA 
Two paintings unknown to date have been attributed to 
Antonio Vivarini: .. St. Helen« from the Perić private collec-
tion in Zagreb, and »Madonna with the Dead Christ« from 
the Jeličić collection in Split. The first painting dates from 
between 1448 and 1464, while the second might possibly be 
the work of Vivarini, created between 1450 (polyptych in Bo-
logna) and 1464 (polyptychs from Osimo and Pesaro). 
' ,k!'l'~la Horvat 
GOTHIC STATUE OF MARY OF BISTRICA 
Analysis of the Gothic statue of Mary of Bistrica (Hrvat-
sko Zagorje) has established that the work was produced in 
a local workshop lacking finesse. The craftsman had a num-
ber of models for the statue, probably a stone sculpture 
among others, because the statue is only roughly finished 
at the back. The late Gothic statue with its rustic shape re-
tains certain archaic elements from 1400 at the end of the 
15th century, and presents a valuable example of naive scul-
pture in Southern Europe. It dates from 1490. 
Vlad'imir Marković 
A NEW INSIGHT INTO 16th CENTURY PAINTING IN 
DUBROVNIK 
The predella of »The Last Supper« on the altar of the 
Holy Cross in the parochial church in Luka Sipanska (the 
island of Sipan) is attributed to P. F. Sac chi (1485-1528) be-
cause of its similarity to his Genoese works. Joos v an Cleve 's 
direct influence is also noted. The painting »Pieta« in the 
sacristy of Luka Sipanska is probably the part of the same 
altar by Sacchi, while the altarpiece has not been preserved. 
The painting »The Holy Family With an Angel« from the 
St. Mary's Church in Pakljena on the island of Sipan is 
attributed to Peter Coecke van Aelst (1502-1550) as one of 
the few paintings done by the master himself. The quality 
of the painting and the circumstances under which it came 
to Sipan pOint to this possibility. 
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Kruno Prijatelj 
THE ALTERPIECE OF THE ST. HYACINTH 
BY PONZONI (?) IN KORCULA 
The author discusses the altarpiece of St. Hyacinth in 
the Abbey Museum in Korčula, brought from the Church of 
Our Lady of Conception in the same town. The central part 
presents the revelation of the Virgin to a Dominican saint 
of Polis h origin and the twelve smaller parts depict scenes 
from the saint's life. The work is attributed to s Dalmatian 
painter, Matija Ponzoni - Pončun (1586 - later than 1663), 
a disciple of Palma the Younger and Santa Peranda, who 
worked in Venice and Friuli and occasionally in his native 
country. The painting probably dates f rom the 1640's, when 
the artist was working in Dalmatia. 
Radoslav Tomić 
HERITAGE OF THE DRA20JEVIC-JELIC FAMILY 
Numerous historical facts on the life and activities oJ 
prominent Dražojević-Jelić family from Poljice and Omiš 
region are presented chronologically on the basis of the fa-
mily's genealogical tree and substantial archive records. The 
names and family ties are listed from the first known mem-
ber, Dražoje, lord of Kamen-grad who ruled in Poljice aro-
und 1350, to the last male descendant, Juraj Dražojević Je-
lić (1846-1897). The family life in Omiš (since 1570) is docu-
mented through buildings that are still standing and a num-
ber of family gravestones. 
Cvito Fi;sković 
PITTONI'S PAINTING IN VIS 
Paintings by prominent Vene tian Rococo painter Gian -
battista Pittoni (1687-1767) have not previously been known 
to edist in Dalmatia, where works of 18th century Vene tian 
painters are otherwise plentiful. Analysis of his style leads 
to the assumption that the great central altar painting in the 
Church of the Holy Ghost in Vis, on the is land of Vis, is his 
original work. 
Đuro Vanđura 
J. G. TRAUTMANN IN THE STROSSMAYER 
GALLERY IN ZAGREB 
During analysis of the painting »A Woman Lighting a 
Candle«, attributed to Godfried Schalcken, donated to t he 
Strossmayer Gallery by Ante Topić Mimara in 1967, an ori-
ginal signature was discovered leading to the conclusion t hat 
its real author is Johann Georg Trautmann (1713-1769) . T h !? 
painter worked in Frankufrt, painting in the manner of t he 
late Dutch tradition. J. W. Goethe wrote Of him : »Traut-
mann created several wonderful, Rembrandt-like Resurrec-
tions from the New T estament . . . « There is mention Of se-
veral of Trautmann's contemporaries, painters with the sa-
me tenebrist expression who skillfully applied the effects of 
artificial light (candles, open fire, lamp). 
